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Hotel tax is one type of local tax considerable potential to increase 
regional revenue, which includes tax inn/ lodging/ guesthouse/ boarding house. 
Writing this study aims to determine how much potential hotel tax categories inn/ 
lodging/ guesthouse/ boarding house in Sukoharjo, to know the constraints 
encountered in the process of hotel tax categories inn/ lodging/ guesthouse/ 
boarding house collection, and to know the efforts to be made over the constraints 
in the process of hotel tax categories inn/ lodging/ guesthouse/ boarding house 
collection. 
To achieve these objectives, the steps taken by the writer are combining 
existing between theory and reality. Data analysis techniques used by the writer 
are the technique of qualitative and quantitative data analysis. Meanwhile, data 
collection methods used by the writer are the method of interview, observation, 
documentation, and literature study. 
The results of the study are potential hotel tax categories inn/ lodging/ 
guesthouse/ boarding house in Sukoharjo regency has a high yield, total tax which 
would have owed in 2015 amounted to Rp 171.978.000. Hotel tax revenue 
categories inn/ lodging/ guesthouse/ boarding house always meet the target set and 
is considered to be effective because of the difference of the actual target 
experienced positif difference (over 100%), namely 100,00% in 2013, 359,93% in 
2014 dan 120,98% in 2015. 
So that inn/ lodging/ guesthouse/ boarding house tax revenue can be  
maximized, necessary: the determination of administrative sanctions, increasing 
the number of personnel, changes in regulations concerning the taxation of 
boarding houses, socializing on a regular basis to the taxpayer. Limitations of this 
study are the writer can only take potential in 2015 alone and a sampling of what 
writer do less than the maximum. If there is a subsequent writer, the writer hope 
that maximize sampling. 
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Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup berpotensi 
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang didalamnya termasuk pajak 
losmen/ penginapan/ pesanggrahan/ rumah kos. Penulisan Tugas Akhir ini 
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak hotel kategori losmen/ 
penginapan/ pesanggrahan/ rumah kos di Kabupaten Sukoharjo, untuk mengetahui 
kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan pajak hotel kategori 
losmen/ penginapan/ pesanggrahan/ rumah kos, dan untuk mengetahui upaya yang 
dapat dilakukan atas kendala dalam proses pemungutan pajak hotel kategori 
losmen/ penginapan/ pesanggrahan/ rumah kos.  
Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah yang dilakukan penulis adalah 
dengan menggabungkan antara teori yang ada dengan kenyataan di lapangan. 
Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data kualitatif 
dan kuantitatif. Sedangkan, metode pengumpulan data yang digunakan penulis 
yaitu metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. 
Hasil dari Tugas Akhir ini adalah potensi pajak hotel kategori losmen/ 
penginapan/ pesanggarahan/ rumah kos di Kabupaten Sukoharjo memiliki hasil 
yang cukup tinggi, secara total pajak yang seharusnya terutang pada tahun 2015 
sebesar Rp 171.978.000. Penerimaan pajak hotel kategori losmen/ penginapan/ 
pesanggarahan/ rumah kos selalu memenuhi target yang ditetapkan dan dinilai 
sudah efektif karena selisih dari realisasi dengan target mengalami selisih positif 
(lebih dari 100%) yaitu 100,00% di tahun 2013, 359,93% di tahun 2014 dan 
120,98% di tahun 2015. 
Agar penerimaan pajak losmen/ penginapan/ pesanggrahan/ rumah kos 
dapat maksimal, penulis memberikan beberapa saran, yaitu: penetapan sanksi 
administrasi, penambahan jumlah petugas, perbaikan peraturan mengenai 
pengenaan pajak rumah kos, sosialisasi secara berkala kepada wajib pajak. 
Keterbatasan dari Tugas Akhir ini adalah penulis hanya dapat mengambil potensi 
hanya pada tahun 2015 dan pengambilan sampel yang penulis lakukan kurang 
maksimal. Jika ada penulis selanjutnya, penulis berharap lebih memaksimalkan 
pengambilan sampel. 
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